














La  creación de  la  Junta democrática  como plataforma antifranquista  se proponía  romper
con  las  instituciones  del  Régimen  iniciando  una  lucha  pacífica  que  debía  permitir  una
democratización radical del estado. La ruptura con  las  instituciones del  franquismo debía
ser llevada a cabo gracias a un gobierno provisional representativo de todas las fuerzas de
oposición.  Las  numerosas  acciones  y  comunicaciones  a  los  órganos  de  prensa
internacionales de  la Comisión Exterior de  la  Junta democrática de España, dirigida por
José Vidal Beneyto, permitieron a la JDE darse a conocer a los países europeos siendo aún










































en Le Monde  en  junio de 1975 después de  la reunión anual organizada por Don
Juan  en  Estoril  el  14  de  junio,  en  la  que  abogó  de  nuevo  por  un  régimen
democrático  en  España  y  afirmó  que  renunciaría  al  trono  si  su  hijo  aceptaba
restablecer la democracia, escribió el corresponsal en Madrid del diario francés:
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La  oposición  a  Juan  Carlos  de  Borbón  era  frecuente  en  los  sectores
antifranquistas  y  algunos  grupos  contactados  por  Antonio  García  Trevijano
pasarían  a  formar  parte  luego  de  la  Junta  democrática  junto  a  asociaciones  e
personalidades independientes4. La Junta democrática de España dio a conocer
su  existencia  en  1974  en  París  y  los  medios  de  comunicación  extranjeros
empezaron a interesarse por las posibilidades de evolución radical, de desarrollo y
de  modernización  orientados  hacia  Europa  que  se  presentaban  en  aquella
conferencia de prensa.
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detenciones  de  participantes  en  reuniones  de  la  Junta  en  varias  ciudades  de





Las  difamaciones  continuas  a  lo  largo  del  artículo  trataban  de  desacreditar
aquella  unión  de  sectores  tan  diversos  de  una  oposición  al  franquismo  que  se
había  dado  a  conocer  en  París  en  julio  de  1974,  después  de  que  Carlos  Arias




El  anticomunismo  estadounidense,  predominante  durante  la  Guerra  fría,  le
permitía  al  autor  de  este  artículo  defender  una  posición  radical  dentro  de  las
fronteras, que seguía designando desde hacía décadas al comunismo como mayor
enemigo de la Patria, sinónimo de caos y de desorden absoluto. Así era presentado
el  Partido  Comunista  en  un  pequeño  artículo  que  lo  denunciaba  por  sus















































única condición que  los países de  la Unión Europea  le  imponían a España para




y  atemorizar  era  manifiesta  en  los  relatos  de  detenciones  de  participantes  a
reuniones  de  las  Juntas  que  se  venían  publicando  en  ABC.  Varios  titulares





despectivos  de  siempre,  con  los  que  solía  afirmar  su  certidumbre  de  que  la
oposición estaba constituida por enemigos de la Patria, que no iban a derrotar al
Movimiento.  Tanto  en  España  como  en  Francia,  la  prensa  analizaba  las
divergencias  de  los  grupos  de  oposición  ilegales  al  franquismo  y  entrevistaba  a
personalidades sobre aquellos debates necesarios sobre la sucesión. El diario ABC
publicó  el  texto  íntegro  de  una  declaración  cuyo  objetivo  era  reafirmar  las
convicciones  del  viejo  dictador  y  mostrar  la  vigencia  de  los  principios  del












les  partisans  d’une  évolution  démocratique”15.  Citaba,  traduciéndolas  y  sin
comentarlas,  aquellas  palabras  despectivas  del  dictador  aunque  la  expresión






En  su  suplemento  Blanco  y  Negro  del  26  de  abril  de  1975,  el  diario  ABC
informaba  a  sus  lectores  de  que  su  “Tribuna  abierta”  abría  sus  columnas  a
personalidades de la política y de la intelectualidad sin poner otras limitaciones
que  “las  de  las  leyes  vigentes”,  precisando  que  si  discrepaba  a  veces  con  lo  que
publicaba,  quería  ponerse  “al  servicio  de  la  claridad”  mientras  en  España  se
oficiaba  “la  ceremonia  de  la  confusión”,  así  que  quedaba  su  “pensamiento
expuesto  en  la  sección  editorial”17.  A  pesar  de  aquellas  precauciones
aparentemente  bien  intencionadas,  podía  el  lector  encontrar  a  menudo  en  las
entrevistas  numerosos  comentarios  del  entrevistador,  cuya  intención  era
obviamente  influenciar  al  lector o  contradecir  al político  entrevistado. Entre  las
personalidades  elegidas  figuraban,  con  su  filiación  política  mencionada  entre
paréntesis,  Enrique  Tierno  Galván  (socialista),  Ramón  Tamames  (socialista),
Dionisio  Ridruejo  (social­demócrata),  Joaquín  Ruiz  Giménez  (izquierda
democrática  cristiana),  Raúl Morodo  (socialista)  o  Felipe  González  (socialista).
Algunos  habían  apoyado  la  sublevación  contra  la  República  como  Dionisio
Ridruejo,  quien  había  formado  parte  de  la  Falange  y  ocupado  cargos  políticos
antes  de  alejarse  del  Régimen  y  oponerse  a  él,  o  Joaquín  Ruiz  Giménez,  quien
había  sido  ministro  de  Educación  antes  de  enfrentarse  a  los  sectores  más
inmovilistas.
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En  una  entrevista  realizada  y  publicada  por  ABC  a  Enrique  Tierno  Galván
(presentado por el periodista como un “revolucionario de laboratorio”), quien ya
participaba en la Junta democrática, defendía el pluralismo en la vida política, lo






El  socialista  Raúl  Morodo,  quien  también  formaría  parte  de  la  Junta
democrática,  declaraba  en  el mismo  periódico  su  escepticismo  en  cuanto  a  las
declaraciones  aperturistas  del  gobierno  de  Arias  y  afirmaba  que  sólo  con  la
amnistía de todos los presos políticos, la instalación de una democracia pluralista
y  la  integración  en  el Mercado Común  podía  ganar  credibilidad  el  gobierno.  Al

































1974 por Felipe González,  socialista del  interior.  En  la  entrevista,  el  periodista
quería  poner  de  relieve  las  disensiones  dentro  del  socialismo,  insistiendo  en  la
falta de reconocimiento de su grupo por parte del PSOE y en las discrepancias con
los  socialdemócratas  alemanes,  entonces  en  el  poder  en  Bonn19.  Raúl  Morodo
hacía hincapié en la necesidad de promover una unión, aún problemática, de las
organizaciones  de  izquierda,  objetivo  también  prioritario  para  la  Junta
democrática:
También  aparecía  como  una  cuestión  relevante  la  falta  de  unidad  de  la
izquierda en la entrevista a Felipe González realizada dos semanas antes, pero el
Secretario General  del  PSOE no  evocaba  ningún  distanciamiento  con  el  PSP  de
Enrique Tierno Galván, hablando más bien de polémicas personales, y repetía que




de  expresarse  como  el  mayor  representante  de  la  oposición  de  izquierdas
(“nuestras puertas están abiertas a todos”), capaz de representar una alternativa
más  válida  que  la  de  los  otros  representantes  de  la  oposición,  quienes  como
resultado  de  su  acción,  conseguirían  menos  credibilidad  política  durante  la
transición.
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En  cualquier  caso  es  de  gran  interés  porque  descubre  la  personalidad  del
entrevistado,  midiendo  uno  a  uno  los  centímetros  de  su  temperamento.  Los
hombres  no  son  sólo  aquello  que  dicen  en  solemnes  declaraciones  de  cara  a  la




























el  principio  de  la  entrevista  Dionisio  Ridruejo  es  presentado  como  un  hombre
fragilizado, con problemas de salud, y poco inspirado por las luchas por el poder.
Al  evocar  la  oposición  de  izquierda,  Ridruejo,  quien  ha  creado  la  Unión  Social
Demócrata  Española  en  1974,  a  la  que  presenta  como  “una  posición  de  base





dirige  al  opositor  al  franquismo  como  si  se  tratara  de  un  hombre  falto  de














hizo  referencia  Tierno  Galván  se  han  mitigado  o  han  desaparecido”27.  Para  el








abriera  aquella  “Tribuna  abierta”  en  la  que  se  expresarían  varios  de  sus
representantes. Es interesante analizar la formulación tanto como el contenido ya


























Castellanos  y  el  PSOE,  subrayando  que  la  “posición  incierta  (sic)  del  señor
Castellano  ha  robustecido  la  situación  de  Múgica  Hertzog  en  el  seno  del
partido”30.  ¿Sabía  el  lector  que  Enrique  Múgica  había  sido  encarcelado  varias
veces cuando era miembro del PCE y que había abandonado el partido comunista
para  afiliarse  al  PSOE?  ¿Se  quería  sugerir  que  tantas  divergencias  sólo  podían
debilitar  a  la  izquierda?  En  sólo  quince  líneas  se  presentaba  al  PSP  de  Tierno
Galván,  partido,  según  el  periódico,  que  al  parecer  sólo  tenía  “arraigo  entre  el
profesorado y alumnado de la universidad”. En cuanto a la Junta democrática y a
su voluntad de ser una plataforma de oposición, el lector debía quedarse perplejo
sobre  su  impacto al  leer  la  siguiente descripción de  las  intenciones del PSOE al
respecto:





En  el  caso  que  nos  interesa  no  encontramos  ningún  debate  real  sobre  los
proyectos ni los programas defendidos por los representantes que se entrevistaban
en  el  diario.  Pero  sí  referencias  a  disensiones,  a  paradojas  superficiales  o
















1  Para  oír  la  declaración  en  la  página  web  de  la  Universidad  de  Alicante:
http://devuelvemelavoz.ua.es/devuelvemevoz/visor.php?fichero=10375.mp3.
2 Para datos biográficos sobre Antonio García Trevijano Forte se puede consultar  la  ficha
redactada  por  Jaime  Cosgaya  García  y  Jorge  Lafuente  Cano  en
http://transicion.org/80bios/GarciaTrevijano.pdf.
3  José  Antonio Novais,  “Le  comte  de  Barcelone  renoncera  à  ses  droits  si  Juan  Carlos  se
prononce pour un régime démocratique”, p. 4. La reacción del gobierno fue casi inmediata
y en el mismo diario de referencia francés, publicó José Antonio Novais el 19 de junio de
1975,  “La Presse  critique  vivement  le  comte de Barcelone”,  artículo  en  el  que presentaba
dicha reacción en estos términos: “Les déclarations faites par Don Juan de Borbón […] ont
fait  sensation  à  Madrid.  Les  milieux  officiels  ont  réagi  avec  vivacité  […].  La  presse  a
également  réagi  de  façon  négative.  Dans  Arriba,  organe  national  du  Mouvement,  M.
Emilio Romero voit dans les déclarations de Don Juan l’un des faits les plus surprenants et
les plus tristes qui se soient produits au cours de la longue histoire du régime espagnol. Il
rappelle que, à  la  fin de  la guerre civile,  les Espagnols étaient en majorité républicains et
que  le  monarchiste  le  plus  monarchiste  du  pays  a  été  le  général  Franco.  Il  estime  que
l’instauration  de  la monarchie  en  la  personne  du  prince  Juan­Carlos  n’a  pu  se  faire  que
grâce à l’habileté et à la patience du chef de l’État”, p. 2.
4 Formaban parte de la Junta la ASA (Alianza Socialista de Andalucía) de Alejandro Rojas
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8 Enrique  Tierno  Galván,  Profesor  de  derecho  político  en  la  Universidad  de  Salamanca,
apartado  en  1965  de  la  docencia  por  haberse  solidarizado  con manifestaciones  contra  el
Régimen.  Fundó  en  la  clandestinidad  el  Partido  Socialista  del  Interior  en  1968  (que  en
1974  pasaría  a  llamarse  PSP,  Partido  Socialista  Popular),  cuando  se  integró  en  la  Junta
democrática).  Ver  la  ficha  biográfica  redactada  por  Íñigo  Mendaro  Elío  en:
http://www.transicion.org/80bios/TiernoGalvanEnrique.pdf.
9  José  Vidal  Beneyto,  sociólogo  y  Profesor  de  sociología  en  Madrid  entre  1962  y  1970
(Universidad de Madrid,  CEISA, Escuela  crítica  de Ciencias  Sociales)  y  luego  en París  y
EEUU hasta 1977, año en que vuelve a emprender su actividad docente en Madrid, después
de haber tenido que exiliarse en 1975 por ser uno de los dirigentes de la Junta democrática.





14 Francisco Franco,  “Firmes  seguiremos  en  la  continuidad del movimiento nacional”,  p.
33.
15  Le  Monde,  “Le  général  Franco  qualifie  de  chiens  qui  aboient  les  partisans  d’une
évolution démocratique”, p. 4.
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